vígjáték 3 felvonásban - írta Wolff Pierre - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
B T  'Előadások kezdete 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 143—144. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 április bó 19-én pénteken és 20-án szombaton:
Vígjáték 3 felvonásban . I r ta :  W olff P ierre. R en d ező : László Gyula.
Jouvenel — —  — —  —  László Gyula
Jo u v e n e ln é  —  —  —  —  K. Szücs Irén
Henri, fiók— —  —  —  —  Som ogyi K.
S a n te n a y n é  —  —  —  —  Abos Elza
T rev o u st — —  —  —  —  Arday E ndre




A kis R óbert — —  —  —  W itt Böske
Anna, szobaleány  —  —  —  Balogh Böske
Je a n , inas — —  —  —  —
G. H orváth A. 
T. Sinkó Gizi
Debreczeni
M artiné, gazdaasszony —  —  K orrainé
; A n „ 1,, F ö ldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4  korona 10 flllér. Tám lái-
| di! (í K , 8 lék  8  ko ro n *  30 flUér Z értszék  2 korona 80 fillér, zártszék  1 koronaOOfUlér. Em elet! erkély lU ö io r
2 k o ro n a  80 fillér. E m ele ti erkély  a  többi sorban  2 korona 10 flÜ. Álló-hely 84 fül. Deák-Jegy 84 011.
Polyószám 145. Holnap 1918 április hó 21-én vasárnap :
Délután 3 órakor m érsékelt belyárakkal:
Favorit.
O perett.




D ebreczen sz. kir, város könyvnyom da-vállalata 1918.
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